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Prinsip masyarakat lestari merangkumi kehormatan dan penjagaan komuniti, 
pembaikan kualiti hidup, pemuliharaan bio-kepelbagaian, mengurangkan penyusutan 
sumber, perubahan sikap serta amalan hidup dan pengurusan alam sekitar yang 
berkesan. Justeru, syarat utama kehidupan yang lestari ialah tiadanya kemiskinan. 
Bagaimanapun, kemiskinan sering dikaitkan dengan komuniti tanah bencah, 
terutamanya disebabkan oleh kelemahan modal insan, semulajadi, sosial, fizikal dan 
kewangan. Tanah bencah Setiu yang terletak di negeri Terengganu, Malaysia 
merupakan daerah yang mundur dan dianggap miskin jika dibandingkan dengan daerah 
lain di negeri ini. Kerajaan Malaysia telah melakukan berbagai usaha untuk 
menambahbaik taraf hidup komuniti. Antara inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan ialah 
dengan melaksanakan projek akuakultur berskala besar yang bertujuan untuk 
merangsang ekonomi di daerah Setiu. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti impak 
pembangunan ekonomi terhadap kehidupan komuniti tanah bencah Setiu dan 
bagaimanakah sumbangannya dalam mencapai kehidupan yang lestari. Data primer 
dikumpul menggunakan borang soal selidik melibatkan 322 isi rumah dari 12 buah 
kampung yang terletak di tanah bencah Setiu. Kajian ini mengguna pakai kerangka 
DPSIR untuk menganalisis proses pembangunan di tanah bencah dan model kelestarian 
bersepadu. Kekuatan aset-aset kehidupan dalam menghadapi ancaman pembangunan 
diukur dengan menggunakan lima indikator utama iaitu aset insan, aset semulajadi, aset 
sosial, aset fizikal dan aset kewangan. Penemuan kajian mendapati kebanyakkan isi 
rumah mempunyai pendapatan bulanan yang rendah dengan purata RM1000 dan ke 
bawah. Isu-isu kritikal yang lain termasuklah penghijrahan golongan muda ke bandar 
besar, kekurangan pemilikan aset, kekurangan pemilikan peralatan menangkap ikan, 
pertanian dan lain-lain aktiviti ekonomi, enggan terlibat dalam ekonomi yang aktif dan 
penyertaan sosial, latar belakang pendidikan yang kurang ditambah lagi dengan 
kekurangan kemahiran yang diperlukan di kawasan tersebut. Kajian ini menyarankan 
agar komuniti berjuang untuk meningkatkan kualiti hidup mereka dan mencadangkan 
supaya komuniti ini didedahkan dengan amalan tenaga kerja yang baik, penyertaan 
awam, perpaduan sosial dan identiti budaya bagi mencapai kehidupan lestari untuk 






The principles of a sustainable society includes respect and care for the 
community, improvement in the quality of life, conservation of the earth’s vitality and 
diversity, minimizing the depletion of resources, changing attitudes and practice and 
effectively managing the environment. Thus, a prerequisite to sustainable livelihood is 
the absence of poverty. Poverty however, is prevalent among the wetland 
communities, the major factor being weak in social, physical, natural and financial 
capitals. Setiu Wetlands, located in the state of Terengganu, Malaysia is less developed 
than other districts in the state, and are regarded as relatively poor. The Malaysian 
government initiates several projects to improve the community including a large scale 
shrimp aquaculture project. The aim of this study is to identify the impact of the 
economic development and how it contributes to the community in attaining 
sustainable livelihood. Primary data is gathered through questionnaires involving 322 
households from 12 villages located in Setiu wetland. This research used DPSIR 
(Diverse Pressure State Impact Response) framework to analyze the development 
process of the wetland and sustainability. The strength of livelihood assets against 
development threat is measured by five main indicators which are human capital, 
natural asset, social capital, physical capital and financial capital. Findings reveal that 
most households in the communities are still earning low monthly income with an 
average of RM1000 and even less. Other critical issues include mass emigration of 
young people to bigger cities, lack of asset, unavailability of advanced equipment for 
fishing, farming and other economic activities, reluctance to be involved in active 
economic and social participation, poor educational background in addition to lack of 
skills in required areas. This research recognizes the need to strive for an improved 
quality of live and suggests that the communities should be exposed to the virtues of 
employment, public participation, social cohesion and cultural identity in order to 
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1.1 Latar Belakang Kajian 
 
Komuniti tanah bencah merupakan komuniti yang menjalankan aktiviti 
ekonomi secara tradisional, berpendapatan rendah, kehidupan seharian yang 
bergantung kepada sumber semulajadi. Justeru itu, mereka sangat terdedah kepada 
berbagai bentuk ancaman dalaman dan luaran. Komuniti tanah bencah di dunia ini 
kebanyakkannya tinggal di pinggir pantai dan di pulau-pulau. Menurut Pertubuhan 
Bangsa-Bangsa Bersatu (2015) penduduk dunia dijangka meningkat sehingga 10 
billion pada tahun 2030 di mana dalam tahun 2001 didapati lebih dari separuh 
penduduk dunia tinggal dalam jarak antara 150 kilometer hingga 200 kilometer dari 
pantai. Ini bermakna komuniti tanah bencah dunia semakin meningkat jumlahnya.  
 
Komuniti tanah bencah jika dilihat secara luarannya adalah sama seperti 
komuniti lain.  Namun begitu, jika dikaji secara mendalam, mereka berbeza dalam 
banyak perkara disebabkan kehidupan mereka yang sangat berkait rapat dengan 
persekitaran alam semulajadi. Oleh itu, mereka selalunya dikenali sebagai komuniti 
berasaskan ekologi. Komuniti tanah bencah di negara-negara miskin dan sedang 
membangun selalunya didapati mempunyai taraf hidup yang rendah dan kemiskinan 
lazimnya selalu dikaitkan dengan komuniti ini (Stuio et al, 2002). Secara umumnya, 
punca kemiskinan komuniti tanah bencah dipengaruhi secara langsung oleh 
kelemahan lima aset kehidupan yang dimiliki iaitu pertamanya ialah aset insan, 
kedua aset kewangan, ketiga aset fizikal, keempat aset sosial dan kelimanya ialah 





Kelemahan aset kehidupan, ditambah pula dengan tingkat kemahiran yang 
rendah, kekurangan pengaruh, kekurangan peluang ekonomi dan sosial, komunikasi 
yang terhad dan ketidaksanggupan mereka mengambil risiko dan mencuba inovasi 
baru merupakan masalah umum komuniti tanah bencah yang akhirnya membawa 
kepada kemiskinan komuniti tanah bencah (Sulaiman et al. 2002). Oleh itu, 
kehidupan lestari sangat berkait rapat dengan keupayaan komuniti ini menguasai 
kelima-lima aset kehidupan. Keterbatasan keupayaan komuniti tanah bencah yang 
disebabkan oleh latar belakang demografinya seperti tahap pendidikan, tingkat 
pendapatan dan aktiviti ekonomi yang rendah serta sifat tanah bencah itu sendiri 
yang sensitif terhadap sebarang aktiviti manusia merupakan faktor penghalang 
komuniti ini membentuk kehidupan yang lestari yang menyebabkan mereka mudah 
terdedah dengan sebarang ancaman. Kehidupan lestari tanah bencah hanya akan 
tercapai jika mereka telah memiliki kehormatan, penjagaan komuniti yang baik, 
pembaikan dalam kualiti hidup, pemuliharaan bio kepelbagaian, berupaya 
mengurangkan penyusutan sumber-sumber semulajadi, perubahan sikap dan amalan 
hidup serta pengurusan alam sekitar yang efektif.  
 
Secara umumnya berdasarkan Persidangan Ramsar pada tahun 1971, tanah 
bencah merupakan suata kawasan berair sama ada ianya buatan manusia atau semula 
jadi, mempunyai sifat ekologi yang dinamik dan kaya dengan bio-kepelbagaian. 
Definisi secara lebih terperinci akan dibincangkan di Bab 2. Tanah bencah 
merupakan komponen Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) yang kaya dengan 
flora dan fauna, ia merupakan suatu kawasan khas yang sangat sensitif kepada 
sebarang bentuk perubahan yang berlaku. Perubahan yang berlaku kepada 
ekosistemnya adalah akibat dari proses alam semula jadi atau aktiviti di dalam atau 
di sekitarnya, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Dari segi kegiatan 
ekonomi komuniti tanah bencah pula, kegiatan ekonomi selalunya bersumberkan 
alam semulajadi seperti perikanan, akuakultur, perhutanan, rekreasi dan 
perlancongan, pembuatan dan industri berskala kecil dan pertanian. Industri yang 
wujud juga selalunya berkaitan dengan aktiviti pengeluaran berasaskan sumber 
semulajadi seperti ikan, hasil hutan seperti kayu api, kayu arang, pembuatan bot, 
tikar, rokok, perangkap ikan dan lain-lain hasil kraftangan. Kegiatan ekonomi 
mereka adalah secara kecil-kecilan dan kebanyakkannya menggunakan kaedah 





umumnya, komuniti ini masih dikategorikan sebagai miskin, mereka masih lagi 
berpendapatan rendah dan justeru itu taraf hidup mereka juga adalah rendah. Untuk 
memastikan tingkat hidup mereka dapat ditingkatkan maka pembangunan perlu 
dilakukan bagi memastikan kehidupan mereka yang lebih selesa dan lestari. Tekanan 
kepada keperluan pembangunan menyebabkan penerokaan kawasan-kawasan 
sensitif, keadaan ini menimbulkan masalah alam sekitar dan gangguan ekosistem 
yang akhirnya memberi kesan kepada sosioekonomi komuniti tanah bencah. Cabaran 
besar pihak berkuasa ialah bagaimana untuk menyeimbangkan pembangunan fizikal 
dan dalam masa yang sama mengekalkan kualiti alam sekitar. 
  
Projek-projek pembangunan ekonomi yang dibawa masuk ke kawasan tanah 
bencah secara tak langsung membawa kepada pembaikan dalam penyediaan 
infrastruktur dan fasiliti seperti kemudahan pendidikan, kesihatan, perumahan, 
permis perniagaan dan lain-lain kemudahan. Begitu juga pertambahan barangan dan 
perkhidmatan yang pelbagai jenis (Bhandari, 2013; Xu et al. 2012 dan Matthew et al. 
2013). Selain itu, pembangunan ekonomi mampu memperbaiki kedudukan aset 
kehidupan komuniti tanah bencah (Md. Nurul Islam et al. 2011). Dalam jangka 
panjang corak kegiatan ekonomi komuniti tanah bencah dijangka akan beralih 
kepada kegiatan yang lebih moden contohnya dalam bidang perlancongan, 
akuakultur dan perniagaan.  Walau bagaimanapun, terdapat juga senario di mana 
kejayaan projek pembangunan di kawasan pendalaman terutamanya di Kawasan 
Sensitif Alam Sekitar (KSAS) berlaku agak lambat seolah-olah tidak memberi kesan 
yang positif terhadap komuniti. Ini adalah kerana cara hidup dan kegiatan sosio 
ekonomi tradisi komuniti yang telah diwarisi sejak turun temurun ditambah pula 
dengan penghijrahan generasi muda ke luar mencari kehidupan yang lebih moden 
menyebabkan projek pembangunan selalunya mengambil masa yang lama untuk 
menunjukkan kejayannnya. Selain itu, perubahan guna tanah bencah yang tidak 
diuruskan dengan sempurna menyebabkan kemerosotan nilai ekonomi sumber 
semulajadi dan seterusnya memberi kesan negatif kepada sosioekonomi komuniti 
tanah bencah. Oleh itu, penekanan kepada faedah kebajikan perlu diambil perhatian,  
pengurusan penggunaan tanah dan sumbernya yang cekap serta pemeliharaan alam 







1.2 Penyataan Masalah  
 
 Kawasan tanah bencah dunia yang meliputi seluas 12.1 juta km persegi telah 
menyusut di antara tahun 1970 hingga 2015 iaitu sebanyak kira-kira 35 peratus. 
Kawasan tanah bencah Asia meliputi kawasan terbesar iaitu 31.8 peratus diikuti 
Amerika Utara 27.1 peratus, Amerika Latin dan Carribbean 15.8 peratus, Eropah 
12.5 peratus, Afrika 9.9 peratus dan Oceania 2.9 peratus (Ramsar, 2010). Sebarang 
perubahan guna tanah bagi tujuan pembangunan akan memberi kesan bukan sahaja 
terhadap ekosistemnya tetapi juga kepada sosioekonomi komuniti yang tinggal di 
persekitarannya. Perubahan guna tanah untuk tujuan pertanian merupakan faktor 
utama penyusutan keluasan tanah bencah dunia. Sehingga 1985 dianggarkan 56 
peratus hingga 65 peratus tanah bencah di eropah dan Amerika utara telah digunakan 
untuk pertanian. Manakala 27 peratus di negara-negara Asia, 6 peratus di Amerika 
selatan dan 2 peratus di Afrika (Finlayson et al. 1999).  
 
 Kerancakan pembangunan ekonomi menyebabkan berlaku perubahan guna 
tanah secara besar-besaran di seluruh dunia. Ini memberi tekanan kepada tanah 
bencah untuk diterokai dan seterusnya memberi isyarat bahawa keluasan zon hijau 
juga semakin mengecil (Mohd Zuhdi dan Amer, 2002). Menurut MEA (2005a), 
ancaman terbesar yang dihadapi oleh tanah bencah ialah perubahan guna tanah untuk 
tujuan pembangunan terutamanya untuk tujuan pertanian, perbandaran, pembinaan 
saliran, pembinaan empangan dan kegiatan perikanan menyebabkan dianggarkan 
separuh dari tanah bencah dunia telah pupus semenjak tahun 1900 (Dugan, 1990; 
Barbier, 1993; Barbier, 1994; Moser et al. 1996 dan OECD 1996).  
 
 Tanah bencah bukan sahaja merupakan tempat yang kaya dengan kehidupan 
bio-kepelbagaian tetapi ianya juga tempat tinggal bagi komuniti tempatan yang 
memperolehi faedah dari bio kepelbagaian tersebut. Kebanyakan isi rumah yang 
tinggal di tanah bencah merupakan komuniti yang bergantung kepada alam 
semulajadi sebagai sumber pendapatan mereka seperti hasil sungai dan laut, hasil 
hutan, pertanian dan ternakan akuakultur. Dianggarkan 300 hingga 400 juta 
penduduk dunia tinggal berhampiran tanah bencah di mana kehidupan dan budaya 
mereka berkait rapat dengan alam semulajadi (WWF, 2017). Pertambahan penduduk 





telah meletakkan tekanan terhadap tanah bencah. Kehilangan bio-kepelbagaian dan 
penyusutan kualiti persekitaran secara langsung memberi impak kepada penduduk 
tempatan tanah bencah yang bergantung hidup terhadap sumber semulajadi dan ini 
meningkatkan tahap keterdedahan mereka. Aset-aset kehidupan iaitu aset insan, aset 
sosial, aset semulajadi, aset fizikal dan aset kewangan merupakan asas yang penting 
bagi menentukan kelestarian kehidupan sesebuah komuniti. Oleh kerana komuniti 
tanah bencah selalu dikaitkan dengan kedudukan aset kehidupan yang lemah, mereka 
mudah terdedah kepada berbagai ancaman. Menurut WWF (2017), komuniti tanah 
bencah mempunyai kelemahan dalam memenuhi keperluan asas, kekurangan 
pendapatan, kekurangan akses kepada sumber semulajadi, kekurangan hak bersuara, 
ketidakupayaan untuk mengambil peluang dalam aktiviti ekonomi dan sebagainya.  
 
 Pembangunan ekonomi sangat diperlukan bagi semua negara di dunia ini 
terutamanya bagi negara miskin dan membangun. Pembangunan ekonomi secara tak 
langsung dapat meningkatkan taraf hidup penduduk di sesebuah negara, apabila 
pembangunan ekonomi berlaku, ia dapat menambah peluang pekerjaan kepada 
penduduk dan juga dapat mewujudkan lebih banyak peluang perniagaan. Oleh itu, 
aset kehidupan sesebuah komuniti dapat diperkukuhkan lagi dan kehidupan yang 
lebih baik dan lestari dapat dicapai.  Walau bagaimanapun, terdapat isi rumah yang 
terjejas akibat tebus guna tanah yang dilakukan terutama bagi komuniti tanah bencah 
kerana kebanyakkan dari mereka bergantung kepada sumber semulajadi sebagai 
punca pendapatan. Apabila berlakunya aktiviti pembangunan ekonomi di sesebuah 
kawasan, ini bermakna kawasan semulajadi yang selama ini menjadi sumber rezeki 
mereka terpaksa diteroka dan pembersihan kawasan hutan semulajadi juga terpaksa 
dilakukan secara besar-besaran dan akhirnya sumber rezeki mereka terganggu. 
Dengan kelemahan aset kehidupan yang mereka miliki, sudah tentu mereka akan 
menghadapi masalah di dalam menangani ancaman-ancaman yang wujud dari 
pembangunan ekonomi yang dilakukan seperti kehilangan sumber rezeki akibat tebus 
guna tanah, pencemaran sungai dan laut, kesukaran mendapatkan pekerjaan yang 
baru dan sebagainya. Komuniti tanah bencah adalah merupakan individu atau isi 
rumah yang membentuk kekuatan aset kehidupan mereka sendiri sebagai tindak 
balas terdapat pembangunan yang berlaku. Komuniti tanah bencah mampu mencapai 
kehidupan yang lestari jika komuniti ini berupaya bertindakbalas dengan baik 





keterdedahan kepada ancaman, berupaya membentuk strategi kehidupan, keupayaan 
kewangan dan fizikal yang baik, berupaya memelihara sumber semulajadi dan dapat 




1.3 Persoalan Kajian  
 
Pembangunan ekonomi dan inisiatif-inisiatif yang diperkenalkan oleh 
kerajaan dijangka dapat menjana pendapatan yang tinggi kepada komuniti tanah 
bencah Setiu yang seterusnya dapat meningkatkan taraf sosioekonomi mereka. 
Antara persoalan kajian ialah 
 
(a) Latar belakang sosioekonomi yang rendah, komuniti ini sangat terdedah 
dengan berbagai ancaman dalaman dan luaran. Persoalannya ialah, adakah 
pembangunan ekonomi yang dilakukan mampu memperbaiki latar belakang 
sosioekonomi komuniti tanah bencah Setiu?  
  
(b) Pembangunan ekonomi merupakan usaha kerajaan untuk memastikan tiada 
rakyat yang ketinggalan dalam arus pembangunan negara supaya faedah 
pembangunan dapat dirasai oleh semua rakyat termasuklah komuniti di 
kawasan tanah bencah. Persoalannya ialah, adakah pembangunan ekonomi 
dapat memperkukuhkan tahap pemilikan aset kehidupan komuniti tanah 
bencah Setiu?  
 
(c) Pembangunan penting untuk meningkatkan taraf hidup penduduk, namun 
begitu pembangunan juga boleh memberi kesan negatif kepada komuniti yang 
bergantung kepada sumber semulajadi sebagai sumber rezeki mereka. 
Persoalannya, bagaimanakah tahap keterdedahan mereka di dalam 
menghadapi pembangunan ekonomi?  
 
(d) Kerjasama dari pihak kerajaan, swasta, penduduk setempat serta badan-badan 
bukan kerajaan sangat penting untuk diambil kira. Cabarannya ialah apakah 





memastikan komuniti tanah bencah Setiu berjaya mencapai kehidupan yang 
lestari demi kesejahteraan kehidupan generasi akan datang? 
 
(e) Kehidupan komuniti tanah bencah merupakan sebuah komuniti yang 
berasaskan ekologi dan mereka selalu dikaitkan dengan kedudukan aset 
kehidupan yang lemah. Persoalannya, apakah faktor yang menghalang 





1.4  Objektif Kajian 
 
Secara umumnya kajian ini bertujuan untuk melihat kesan pembangunan  
ekonomi terhadap penduduk setempat di KSAS tanah bencah Setiu. Secara 
terperincinya objektif kajian ini ialah : 
 
(a) Mengenal pasti faktor-faktor penghalang yang mempengaruhi tahap 
kehidupan komuniti tanah bencah untuk mencapai kehidupan yang lestari. 
 
(b) Menilai kekuatan aset-aset kehidupan yang dimiliki dan tahap keterdedahan 
komuniti tanah bencah.   
 
(c) Menilai impak pembangunan ekonomi terhadap komuniti tanah bencah secara 
keseluruhannya.  
 
(d) Mengenal pasti langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak 
berkepentingan dalam meningkatkan aset kehidupan bagi mencapai 
kehidupan lestari komuniti tanah bencah Setiu. 
 
(e) Mengenalpasti halangan lokaliti fizikal dan tahap penerimaan komuniti ke 








1.5 Skop Kajian  
 
Kajian impak pembangunan ekonomi hanya tertumpu kepada komuniti yang 
tinggal di kawasan tanah bencah dan pembolehubah yang dikaji berdasarkan kepada 
latar belakang sosioekonomi dan demografi komuniti yang tinggal di kampung-
kampung di kawasan tanah bencah Setiu. Pada peringkat pertamanya, kajian ini 
adalah untuk memahami perubahan yang berlaku terhadap latar belakang demografi 
komuniti tanah bencah Setiu pada masa sebelum dan selepas pembangunan.  
 
Peringkat keduanya ialah mengkaji perubahan yang berlaku ke atas lima aset 
kehidupan iaitu aset insan, aset kewangan, aset fizikal, aset sosial dan aset 
semulajadi. Terdapat 35 pembolehubah yang digunakan untuk menentukan 
kedudukan kelima-lima aset kehidupan komuniti tanah bencah Setiu. Peringkat 
ketiga pula, kajian ini akan melihat tahap keterdedahan komuniti tanah bencah Setiu 
yang dikaji berdasarkan 16 komponen utama iaitu pendidikan, strategi hidup, 
kesihatan, tanah, sosiodemografi, rantaian sosial, rumah, pemilikan peralatan aktiviti 
ekonomi, pemilikan kenderaan, pendapatan, akses kepada pinjaman, simpanan dan 
pelaburan, makanan, sumber air, bencana alam dan pembangunan ekonomi. Terdapat 
50 pembolehubah yang menentukan 16 komponen tersebut. Dan peringkat terakhir 
ialah mengkaji tahap keterdedahan yang dikaitkan dengan perubahan persekitaran 
alam semulajadi di mana terdapat 3 kategori utama iaitu kapasiti penyesuaian, 
sensitiviti dan ancaman yang mengandungi 44 pembolehubah penentu. Proses 
perubahan guna tanah untuk tujuan pembangunan diandaikan berlaku sekali sahaja  




1.6 Kepentingan Kajian 
 
Kepentingan kajian ini adalah berkaitan dengan pembangunan ekonomi di 
kawasan yang berhalangan dan impaknya kepada komuniti yang tinggal di kawasan 
tersebut. Kajian ini dijangka dapat menyumbang ke arah memahami dengan lebih 
terperinci konflik pembangunan di tanah bencah dalam merancang pembangunan 





penyediaan dasar-dasar perancangan pembangunan luar bandar dan perlu berada di 
bawah kawalan pihak berkuasa tempatan yang jelas dari segi pentadbiran dan juga 
perancangannya. Ini dapat membantu komuniti tanah bencah dalam menerima dan 
mengadaptasi pembangunan ekonomi supaya mereka tidak terhimpit dan ketinggalan 
dalam arus pembangunan yang semakin pesat.  
 
Hasil penyelidikan ini dapat memberi garis panduan dalam membentuk 
kaedah merancang dasar-dasar pembangunan di kawasan tanah bencah kepada agensi 
perancangan bandar, pihak berkuasa tempatan dan penguasa mukim dalam 
penyediaan Rancangan Struktur Negeri dan Rancangan Tempatan Daerah (RTD) dan 
asas kepada pengubahsuaian dan semakan dasar-dasar pembangunan sedia ada. 
Mengenal pasti halangan-halangan dan pengurusan tanah bencah untuk Rancangan 
Fizikal Negara (RFN). Di peringkat nasional pula, penyelidikan ini dapat 
menjelaskan ketidakseimbangan fizikal dan bukan fizikal yang berlaku di kawasan 
tanah bencah dari segi sosioekonominya dan aset kehidupan mereka.  Secara tak 
langsung, ianya dapat membantu dalam pengubalan dasar-dasar sosial yang lebih 
terarah untuk penduduk di kawasan tanah bencah dan seterusnya merealisasikan 




1.7 Struktur Penulisan 
 
 Struktur penulisan tesis ini dibahagikan kepada enam bab. Bab pertama 
menjelaskan tentang latar belakang isu dan masalah secara global, dan peringkat 
tempatan, menjelaskan objektif, skop, kepentingan dan jangkaan sumbangan 
penyelidikan. Bahagian ini juga menerangkan struktur penulisan penyelidikan yang 
dijalankan. Bab kedua pula, meninjau konsep kehidupan lestari, aset kehidupan yang 
merangkumi komponen utama dan indikator aset kehidupan, kemudian mengenai 
konsep keterdedahan termasuklah mengenai komponen, komponen kecil dan 
indikator komponen kecil. Seterusnya akan diterangkan definisi tanah bencah 
termasuklah faedah dan khidmat yang disediakan oleh tanah bencah dan 
kepentingannya kepada manusia. Kemudian konsep DPSIR akan dibincangkan untuk 





mengemukakan kerangka kajian iaitu kaitan antara aset kehidupan, keterdedahan dan 
matlamat akhir iaitu untuk mencapai kehidupan yang lestari. Bab ketiga 
membincangkan mengenai tanah bencah Setiu dan pembangunan yang merangkumi 
latar belakang dan ciri-ciri tanah bencah Setiu, analisis DPSIR berkaitan 
pembangunan di tanah bencah Setiu dan akhirnya bab ini akan membincangkan 
kegiatan akuakultur dan akuakultur berskala besar di tanah bencah Setiu. Bab 
keempat memperjelaskan tentang metodologi dan reka bentuk penyelidikan. Ini 
meliputi kaedah penyelidikan, reka bentuk kajian, sumber data, teknik persampelan 
dan alat untuk menganalisis data.  
 
Bab kelima membincangkan hasil penemuan kajian iaitu latar belakang 
sosioekonomi dan faktor-faktor yang menghalang komuniti mencapai kehidupan 
yang lestari. Menganalisis kedudukan aset-aset kehidupan sebelum dan selepas 
pembangunan serta tahap keterdedahan mereka terhadap pembangunan ekonomi 
yang berlaku. Bab keenam membincangkan rumusan kajian dan sumbangan hasil 
penyelidikan. Ini melibatkan perbincangan berkenaan potensi-potensi 
membangunkan kawasan tanah bencah dan sumbangan penyelidikan ke arah 
perancangan kawasan tanah bencah bukan hanya di daerah Setiu tetapi juga kawasan 
tanah bencah di daerah lain di seluruh Malaysia. Bahagian ini juga menghurai 
implikasi ke atas bidang perancangan bandar dan wilayah. Ini termasuklah keperluan 
kepada perancangan di peringkat wilayah dan dasar-dasar pembangunan di peringkat 
nasional. Bahagian ini juga menggariskan aspek-aspek penyelidikan lanjutan yang 
masih diperlukan di dalam mengukuhkan perancangan pembangunan secara holistik 
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